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D i r e c t o r : 
J u a n S e r v e r a R i e r a 
i r r a e s e n l a t e f 
UIZÁ a muchas personas sencillas, que viven su 
Q fe religiosa con lia misma paz que su vida fami-liar, les habrá sorprendido el slogan misional de este año: ¿Es que puede morir Dios? Absolu-tamente hablando Dios no puede morir, es la 
misma vida. Pero Dios sí puede morir en nues-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ tros corazones. Y esto es lo grave. ¿Quién no 
ve que este es el gran problema de la hora que vivimos? El ateísmo, 
Cáncer de las almas, se extiende en el mundo con mayor celeridad 
que el cáncer de los cuerpos. 
Pablo VI, con insistencia sin reposo, nos previene de este mal 
del siglo: la pérdida de la fe. La humanidad ha marginado muchoi 
problemas, ha despejado numerosas incógnitas, pero latente, indes-
tructible, el deseo de Dios permanece. 
Y ante Jesús hacemos el mismo interrogante que plantearon 
los discípulos del Bautista: «¿Eres Tú el que ha de venir o debemos 
esperar otro?» Porque podríamos vivir sin muchas cosas que hoy 
creemos imprescindibles, pero sin fe ni esperanza la vida es un 
tormento sin sentido. 
La humanidad, en algunas regiones al menos, está sobrada de 
técnica, pero en todas partes está falta de fe y, como lógica con-
secuencia, de esperanza y de amor. La misma machacona insistèn-
cia con que el cine, la televisión, la radio, la prensa, las tíanciones, 
las conversaciones hablan de amor, señala su ausencia. Se desea 
lo que no se tiene. Y con toda la fe nos dice que Dios es Amor: 
Amor por la creación de cuanto existe. 
Amor por el don incomparable de su Hijo, 
Jesucristo, que nace, vive y muere por nosotros y por 
nosotros en todo se nos asemeja, menos en el pecado. 
Amor por la Iglesia, hoy escarnecida, acusada, con perseve-
rante insistencia por sus mismos hijos que la crucifican como lo fue 
Jesús por su pueblo, pero de la que recibimos la vida del alma^ 
como de la cruz recibimos la redención. 
Amor por la resurrección prometida. Porque la muerte, para 
los que tenemos fe, no es algo definitivo. Nuestra carne, que tantas 
veces por la comunión se hizo una misma cosa con Jesús, lleva en( 
sí la semilla de una resurrección futura, que florecerá en el último 
día, cuando el auténtico orden del amor, hoy tan mal parado, quede 
establecido definitivamente. 
Con toda razón nos dice el Papa que todo cristiano debe ser) 
luz que alumbre al mundo de hoy, tan necesitado de amor auténr 
tico, la suprema verdad de que Dios, por ser Amor, ha preparado 
un reino para los que creen y aman, y este reino consiste en la 
eterna y gozosa contemplación del eterno Amor. 
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D . A n t o n i o Gi l i , p o r e l q u e s i e n t o 
u n a e s p e c i a l s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n , d e 
t a n t o e n c u a n d o n o s d a n o t a s curiol» 
s ís^mas. 
C o m e n t á b a m o s e l o t r o d ía e l n o m b r e , 
e l p o l é m i c o n o m b r e , c o n e l q u e d e s i g -
n a r l a s m a r a v i l l o s a s C u e v a s s i t u a d a s e n 
"S'Eretat" , t é r m i n o m u n i c i p a l d e C a p -
d e p e r a . ¿ C u e v a s d e A r t a o Cuevas] d e 
la E r m i t a ? N o s o t r o s , l o s a r t a n e n s e s p a -
r e c e q u e n o s i n c l i n a m o s p o r l a p r i m e r a , 
por e l c o n t r a r i o n u e s t r o s q u e r i d o s | v e -
c i n o s d e C a p d e p e r a (Que c o n s t e q u e lo 
d e q u e r i d o s n o va i m p r e g n a d o d e la 
m í n i m a d o s i s d e i ron ía ) p a r e c e n i n c l i -
n a r s e p o r l o d e l a E r m i t a . 
R e s u l t a q u e e n e l p e r i ó d i c o "El Ma-
l l o r q u í n " d e l 25 d e A g o s t o d e 1858, 
e n la s e c c i ó n "R ev i s t a d e p e r i ó d i c o s " 
c i ta e l "Eco d e M e n o r c a " d e 19 d e 
A g o s t o , p o r u n a d e s c r i p c i ó n d e l D o c t o r 
S i m ó n B r u g u e r a d e B a r c e l o n a , t i t u l a d a 
" S o b r e la E r m i t a d e B e l é n y s u s C u e -
vas" . 
A s í p u e s r e s u l t a q u e la d e n o m i n a c i ó n 
d e C u e v a s d e la E r m i t a s e d e b e a la 
E r m i t a d e B e l é n . ¿ Q u é r e l a c i ó n p u e d e 
h a b e r e n t r e etf'os d o s r i n c o n e s t a n p i n -
t o r e s c o s d e n u e s t r a c o m a r c a , ( C o m a r c a 
d e Arta, C a p d e p e r a o d e d o n d e s e a , 
para q u e n a d i e s e e n f a d e ) h a b i e n d o e n -
tre l o s d o s u n a d i s t a n c i a d e 20 k i l ó m e -
t r o s ? 
La p o l é m i c a s i g u e e n p i e . ¿Cuevas! d e 
Arta, C u e v a s d e la E r m i t a , o C u e v a s d e 
la E r m i t a d e B e l é n ? 
L e s a d v i e r t o q u e s i se i n c l i n a n p o r 
la ú l t i m a d e b e r á n ind icar ; C u e v a s d e 
la E r m i t a d e B e l é n ( las C u e v a s s i t u a -
da?! e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e C a p -
d e p e r a , y la E r m i t a e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e A r t a . P a r a q u e n a d i e s e e n -
f a d e , c l a r o está. . . ) 
¿Y q u é q u i e r e n q u e d i g a m o s d e l o s 
a p a g o n e s e l é c t r i c o s q u e ya n o s e h a y a 
d i c h o ? 
N o s t o m a n e l p e l o , n o l o d u d e n . 
Q u e n o s p e r d o n e n u e s t r o q u e r i d í s i m o 
D i r e c t o r d o n J u a n S e r v e r a , p e r o c o n o -
c i é n d o l o c o m o l o c o n o c e m o s y s a b i e n d o 
d e s u c a r á c t e r d e m o c r á t i c o n o s p e r m i -
t i rá q u e lo c r i t i q u e m o s , e n g r a d o m í n i -
m o ; p o r a l g o e s e l D irec tor . . . 
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Ses festes de Sant Salvador, pan jo era al·lot 
I V i d a r r e r 
D i a 6 d 'agos t , "dia d e S a n t S a l v a d o r " . 
T a n p r o m p t e c o m s 'hav ia a c a b a t e s "bal l 
d e s a c i s t e r n a " , q u e e r a a p o s t a d e so l , 
s|e c o m e n ç a v a e s b a l l p r ò p i a m e n t d i t 
d e s a f e s t a , q u e d u r a v a f i n s a t o c d e 
m i s s a p r i m e r a , q u e e r a a l e s q u a t r e i 
m i d j a . S e f e i a e n"!Es T r e s p o l e t " , d i n s 
u n t e n c a t d e b a n c s d e r e s p a i l a j u s t a 
r a n d e s a p a r e t d e c a ' s M a r q u é s . A r a 
n o r e c o r d s i s e b a l l a v a e n t e r r a o da-
m u n t u n a p o s t i s s a d a f e t a a m b p o t s d e 
s u Casa S a n t a c o l o c a d e s d a m u n t t e u l o n s 
p o s a t s d e can' .e l l . T e n c p o r q u e n o f o s 
d a m u n t u n a p o s t i s s a d a , p e r ò n o v a g i 
p e r d i t . EU a q u e l l e s s a b o n s , n o h i h a v i a 
D o n J u a n en u n a o c a s i ó n n o s a f i r m o 
q u e mientras) r i g i e r a la P a r r o q u i a arta-
n e n s e n o v e r í a m o s e n e l S a n t u a r i o d e 
S a n S a l v a d o r , n a d a d e " p e q u e ñ o s n e -
g o c i o s " c o m o p u e d e s e r l o u n a p e q u e ñ a 
cant ina . 
S i n e m b a r g o e n la e n t r a d a h a y u n 
" p e g o t e " i n v i t á n d o n o s a b e b e r n o s é q u é 
r e f r e s c a n t e , y s i V d . e s d e los) q u e s e 
d e j a n v e n c e r p o r el d e s h u m a n i z a n t e 
m u n d o d e l a p u b l i c i d a d , c o n t o d a c o m o -
d i d a d p o d r á s a b o r e a r s u b e b i d a a p e t e -
c ida . 
Ya lo h e m o s d i c h o , a h o r a e s p e r a m o s 
la r e s p u e s t a . N o s o t r o s t a m b i é n s o m o s 
d e m o c r á t i c o s , ¿ q u é s e h a n cre ído . . .? 
La c a r r e t e r a d e l a E r m i t a d e B e l é n 
s e r á e n b r e v e a s f a l t a d a . 
Es ta e s l a n o t i c i a y n o s a l e g r a m o s p o r 
l o s i u t r i d o s e r m i t a ñ o s y m u c h o m á s p o r 
s u " L a n d R o v e r " q u e t e n í a q u e v e n c e r 
4 oda c l a s e d e o b s t á c u l o s p a r a l l e g a r a l 
p i n t o r e s c o l u g a r . 
E n c o n t r a d e la a f i r m a c i ó n d e " B a l e a -
r e s " l e s d i r e m o s q u e n o e s la D i p u t a c i ó n 
la q u e c o r r e r á c o n loaj g a s t o s , s i n o e l 
A y u n t a m i e n t o q u e h a r e c i b i d o u n p r é s -
t a m o d e la D i p u t a c i ó n . 
U n a t e m p o r a d i t a s i n g u a r d i a s m u n i -
c i p a l e s y n a d a d e n a d a . 
L a v i d a s i g u e i g u a l . 
. . .Pero n o c r e a n q u e n o n e c e s i t a m o s 
G u a r d i a s . F í j e n s e e n la f o r m a e n q u e 
e s t á e l P a r q u e ¡Infantil . 
Lásit ima d e P a r q u e . 
Y a h o r a p o r q u e m e d a la g a n a n o 
e s c r i b o m á s . 
— M a l e d u c a d o . 
— Y V d . q u e n o p u e d e , s e ñ o r a . 
e n e s nosltro p o b l e m é s b a l l q u e e s d e 
p a g è s , e s s e n t " m a t e i x e s " , " b o l e r o s " , "co-
p e o s " i j o t e s " , s o b r e t o t " m a t e i x e s " , l o 
q u e s e b a l l a v a . M o l t e s a l . Io tas , p e r n o 
d ir t o t e s , b a l l a v e n t o c a n t c a s t a n y e t e s . S e 
ba l lava a s a c l a r o r d 'uns q u a n t s l l u m s 
d e g a s a c e t i l è , p e n j a t s d e c l a u s aficatsí 
a sa p a r e t , i a so d e t r e s g u i t e r r e s i u n 
g u i t e r r ó . A r a t a m p o o r e c o r d s i e s toca* 
d o r s d ' a q u e s t s i n s t r u m e n t s e s t a v e n as se -
g u t s a c a d i r e s p o s a d e s a p o s t a p e r e l l s 
0 a u n d ' e s b a n c s q u e t e n i e n s a resí-
pa t ia a d o s s a d a a s a p a r e t d e c a ' s Mar-
q u é s . S i a c a s s e i e n a u n d'ea( b a n c s , n o 
hi hav ia m é s hornos a s s e g u t s q u e e l l s . 
Tot l o d a m é e r e n d o n e s . S e m p r e hi ha-
via u n d'es| t r e s g u i t e r r i s t e s , t u r n a n t - s e , 
q u e c a n t a v a c a n ç o n s . C r e c q u e e s g u i -
t e r r o n e r — n o h o v u l l d i r c e r t — n o c a n -
t a v a m a i . A l g u n e s , p e r n o d i r m o l t e s , d e 
t a l s c a n ç o n s n o p o d i e n é s s e r m é s e x -
t r a m b ò t i q u e s . I l o b ò d'es) c a s e r a q u e 
e s qui l e s c a n t a v e n s e c r e i e n t o c a r a m b 
;m dit an e l c e l . V e t ' a q u í d o s b o t o n s 
p e r m o s t r a ; 
U n a p u ç a , " s a l t a n d o , 
r o m p i ó " u n m i t j à , 
i r a m o d e l a casa 
l 'he i v a f e r p a g a r . 
Ai ! , s í , >4i. 
ai!, n o , n o , 
i l a m o d e la c a s a 
l 'he i v a f e r p a g a r . 
¿ Q u é f e r á n e t s h o r n o s 
c o n e l " o a p e l l ó " , 
s i n o t e n e n " c a p o " 
p e r p o s a r - l o ? 
A i ! , s í , s í , 
ai!, n o , n o , 
s i n o t e n e n " c a p o " 
p e r p o s a r - l o . 
Eta hornos , p e r b a l l a r , p a g a v e n . S e s 
a l · l o t e s n o p a g a v e n m a i . N o s é p e r q u è , 
n i p e r q u è n o , s e d o n a v a e s n o m d e "dot-
z e n a " a c a d a u n a d e s e s b a l l a d e s . S a pr i -
m e r a i s a d a r r e r a , p e r é s s e r c o n s i d e r a -
d e s b a l l a d e s d 'honor , e r e n s e s q u e s e 
p a g a v e n m é s c a r e s . J o v a i g v e u r e p a g a r 
p e r Sa p r i m e r a "¡docentes p e s s e t e s " , q u e , 
l l a v o n s e s , e r a u n cap i ta l . S a p r i m e r a i 
sa d a r r e r a e r e n s e m p r e b a l l a d e s p e r u n a 
s o l a p a r e l l a . S e s a l t re s , p e r d u e s , t r e s 
1 final i t o t q u a t t r e p a r e l l e s . S i s o i s ba-
l l a v e u n a p a r e l l a , s ' h o m o p a g a v a t o t a sa 
c a n t i d a t c o n t r a c t a d a . S i e r e n v a r i e s p a -
r e l l e s , c a d a s c u n d ' e t s h o r n o s d e s e s m a -
t e i x e s p a g a v e n e n c a n t i d a t p r o p o r c i o n a l . 
S 'a l . lo ta e s c u l l i d a p e r b a l l a r s a p r i m e r a 
0 sa d a r r e r a , s i n o e r a e n e s ba l l , ana-
v e n a c e r c a r - l a a l là o n f o s ( m e n t r e s e 
t r o b à s e n e s p o b l e , c o m éa| n a t u r a l ) a m b 
s e s t r e s g u i t e r r e s i e s g u i t e r r ó i u n b o n 
e s t o l d e g e n t . S i j e i a ( t r a c t a n t - s e d e sa 
d a r r e r a , i m e n t r e n o e s t i g u é e s m a l a l t a , 
c o m s e s ú p o s e ) , ia f e i e n a i x e c a r d 'es 
l l i t . 
T a n t s e s a l · l o t e s d 'es p o b l e c o m s e s 
d e v i l a esfterna, q u e v e n i e n a f e s t a , t e -
n i e n p e r g r a n h o n o r e l q u e s ' e n e m o r a t , 
1 s i n o e n t e n i e n , a l g ú n f a d r í d 'es s e u 
g u s t , l e s t r e g ü e s a ba l lar u n a o var ies 
" d o t z e n e s " , s o b r e t o t ala p r i m e r a o sa 
darrera . 
U n h o m o , e n c o s d e c a m i a , u n brot 
d'al f iabeguera d a m u n t u n a o r e l l a , u n 
m o c a d o r p 'es c o l l a m b p u n t a a darrera i 
u n a c a n y a v e r d e a u n a m à , s e pas se t ja -
va p ' e s m i g d e sa g e n t , q u e o m p l i a de 
g o m e n g o m "Es T r e s p o l e t " , e n c a n t a n t , 
e n v e u s e m i t o n a d a , s e s " d o t z e n e s " que 
s ' h a v i e n d e ba l lar . V e t ' a q u í c o m ho 
fe ia : C o m e n ç a v a p e r p r o c l a m a r e s mí -
n i m d e p o s t u r a . P e r e x e m p l e : "Cincuan-
t a r e a l s d e s a p r i m e r a . H a l a ! Qui en 
vo l? A la u n a " . S e g u i a c r i d a n t d 'aques ta 
m a n e r a f i n s q u e u n a v e u d ' e s púb l i c 
d e i a : " D o s r e a l s i d u e s d è c i m e s " . I e n -
s e g u i d a c r i d a v a s ' e n c a n t a d o r : "Cincuan-
t a d o s r e a l s i dues; d è c i m e s p e r s a pri-
m e r a . H a l a ! Q u i e n v o l ? A l a u n a " . Quan 
h o t r o b a v a c o n v e n i e n t , d e i a : "a l e s 
d u e s " . I, al v e u r e q u e n i g ú p i c a v a m é s 
a m u n t , d e i a : "a l e s t res" . I n m e d i a t a m e n t , 
t o t e s " t a n g o " s e p o s a v a e n m a r x a . En-
c a n t a d a s|a p r i m e r a , n o d e i a s 'encanta-
dor : "Vui t , o s i s (sa c a n t i d a t q u e fos) 
r e a l s p e r sa s e g o n a , o p e r s a tercera , 
e tc . , s i n ó " p e r s a q u e vé" , final a arribar 
a s a d a r r e r a . L l a v o n s e s , s í q u e de ia: 
"per sa d a r r e r a " . 
D e s p r é s d e c a d a b a l l a d a , e t s homos) 
i n t e r e s s a t s d e p o s i t a v e n s a icantidat con-
t r a c t a d a d i n s e s b a s i i n e t d e la Mare de 
D é u d e S a n t S a l v a d o r q u e u n d'ets ho-
m o s qu i e s t a v e n a s e s o r d e s d 'e t s enca-
r r e g a t s d e s e s f e s t e s a g u a n t a v a amb 
u n a m à . E n s e g u i d a s e p r e s e n t a v a an e t s 
h o m o s qu i h a v i e n ba l la t u n a bote l la 
d ' a i g o a r d e n t , p e s a n t n e u n g l o p cadas-
c u n , d e s p r é s d ' h a v e r n e t e t j a t a m b s o call 
d e s a m à es c o l l d e s a m a t e i x a bote l la . 
S e s d o n e s n o b e v i e n m a i . T a m b é s e pre-
s e n t a v a a b a l l a d o r s i bal ladores! u n a pa-
l a n g a n a a m b d ole et es d e b e s c u i t , p l e n e s 
d e l l a v o r s d 'an í s , i u n a p a l a n g a n a amb 
u n a e s p è c i e d e g a l l e t ó a n o m e n a t p'ets 
a r t a n e n c s " p a c i è n c i e s " . T a n t e l l s c o m 
e l l e s e n p r e n i e n u n a g r a p a d e t a , a's 
m a t e i x t e m p s q u e d e i e n : " M o l t s anys!". 
E s qu i l o s h o h a v i e n oferiít, c o n t e s t a v e n : 
" A m é n " . 
D e d e v e r s l e s d e u f i n s a l e s do tze d e 
s a n i t , sa m ú s i c a t o c a v a d a m u n t e s ica-
t a f a l c c o l o r a t e n m i g d ' e s carrer , just 
d a v a n t c a D . M o n s e r r a t P a t r ó . 
A c o s a d e l e s n o u d ' e s m a t e i x v e s p r e , 
u n s q u a n t s f a d r i n s , d a v a n t u n a g r a n m u l -
t i tu t d e g e n t , p r o v a v e n d ' e n f i l a r - s e a u n 
p a l o l l a r g e n s a b o n a t , c l a v a t d i n s u n c lot 
fe t a s 'acera d e ca D . M o n s e r r a t P a t r ó 
m a t e i x . D e g u t an e9 s a b ó , e r e n m o l t e s 
s e s I l e n e g a d e s q u e p e g a v e n c a p abaix , 
q u a n h a v i e n p u j a t u n t r o s n o m o l t gros , 
r i g u e n t e s p ú b l i c p e r s e s b u t x a q u e s . A 
la fi , de sprés ! d ' h a v e r f e t d e s a p a r è i x e r 
e s s a b ó a m b t a n t d e f r e g a r , q u a l c ú n se 
f e i a e s g a l l s e u e n m i g d ' u n a g r a n ova-
c ió . 
D i a 7 d 'agos t , "dia d e S a n t S a l v a d o -
ret" . — D i a n a a s a m a t e i x a h o r a q u e es 
d i a a b a n s , p e r ò p e r carrers* d i s t in t s . a ^ 
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2 . a R E L A C I Ó N DE DONATIVOS 
P A R A EL N U E V O A L T A R D E 
S A N S A L V A D O R 
P t a s . 
A n ó n i m o , c a l l e T e r r a s a 700 
Sr. M o n s e r r a t e B l a n e s . 
P t o . R i c o 3.350 
A n ó n i m o , c a l l e G r e c h 100 
F a m i l i a G e n o v a r t c a l l e 
E r a V e i a 100 
F a m i l i a M a s s a n e t . c a l l e 
E r a V e i a 100 
F a m i l i a V i c e n s , c a l l e 
V i l a N o v a 100 
G r u p o d e m u j e r e s Arta 200 
A n ó n i m o . Arta 500 
A n t o n i a S a m p o l , c a l l e 
E r a V i a 100 
J u a n S e r v e r a , c a l l e 
E r a V i a 100 
M a r g a r i t a G r a u , c a l l e 
E r a V i a 100 
B a r t o l o m é J u a n , c a l l e 
E r a V i a 100 
C a t a l i n a A l z a m o r a , c a l l e 
E r a V i a 100 
A n ó n i m o . Arta 1.000 
A n ó n i m o . Arta 1.000 
—'—t—1 
7.650 
S u m a a n t e r i o r 15.000 
S u m a t o t a l 22.650 
P U J O L E X P U S O E N 
L L U C H M A Y O R 
C o n m o t i v o d e l a s f e r i a s 1 9 7 1 , q u e 
a n u a l m e n t e c e l e b r a l a i n d u s t r i a l y t u -
r ís t ica c i u d a d d e L l u c h m a y o r , n u e s t r o 
conoc ido ar t i s ta l o c a l P u j o l f u e i n v i t a d o 
por l o s o r g a n i z a d o r e s d e d i c h a f e r i a p a -
ra e x p o n e r p a r t e d e s u o b r a . L a m e n c i o -
n a d a e x p o s i c i ó n s e i n s t a l ó e n e l C o l e -
gio d e S a n B u e n a v e n t u r a y p e r m a n e c i ó 
abierta d e l 16 al 19 d e l p a s a d o m e s d e 
octubre , s i e n d o m u y e l o g i a d a p o r e l n u -
m e r o s o p ú b l i c o q u e la v i s i t ó . 
4 * 
A q u e s t d i a n o s e r e c o r r i e n s e s bot i -
g u e s p e r d e m a n a r j o i e s p e r corre , p e r -
q u è s e s a p l e g a d e s e s d i a a n t e r i o r b a s -
t a v e n p e r s e s c o r r e g u d e s d e s e s d u e s 
f e s t e s . 
U n q u a r t a b a n s d e l e s d e u , u n a a c o m -
p a n y a d a , e x a c t a m e n t i g u a l a s a d 'es d i a 
a b a n s , p a r t i n t d e l a S a l a , s e d i r ig ia c a p 
a S a n t S a l v a d o r , o n s 'hav ia d e d i r l 'of ic i . 
El d e i a e s qu i h a v i a p r e d i c a t , a l a p a -
rròquia , e s d i a a b a n s . T a m b é e r a m i s s a 
d e t r e s a m b al tar f u m a t . L ' e s g l é s i a s e 
p o s a v a d e g o m e n g o m , arr ibant s a g e n t 
f ins a s a m u r a d a . E s p r e d i c a d o r , q u e 
era e s d ' e s N o v e n a r i , t r e ia a r o t l o a l -
g u n s d 'es m o l t s d e m i r a c l e s óbrate p e r 
la M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r . S o r -
tia "En ("alletes", u n a l . lo te l l , a n a q u i 
la M a r e d e D é u va p o s a r b é e s p e u s ro -
d o n s q u e t e n i a . M a d ò Pirr i s , an a q u i la 
Mare d e D é u a l l i b e r à d e c a u r e d i n s e s 
foc a m b u n n i n q u e t e n i a d a m u n t e s 
bracos , c u r a n t - l a , a's m a t e i x t e m p s , 
d 'una p a r à l i s i s q u e pat ia . E n G a l l i n e t a 
que , h a v e n t i n v o c a t a la M a r e d e D é u 
de S a n t S a l v a d o r , m e n t r e c a i a d i n s sa 
s ín ia d'es c ó s , s e s o s t e n g u é d a m u n t s e s 
a igos f i n s q u e ' l t r e g u e r e n b ò i sà , e t c . , 
e tc . Moltes , d o n e s i a l g u n s h o m o s f e i e n 
sa l i a g r i m e t a . 
A c a b a t l 'of ic i , s a m a t e i x a a c o m p a n y a -
da s e d i r i g i a a la S a l a , o n h i t o r n a v a h a -
ver r e f r e s c . D e s p r é s , c o r r e g u d e s e n e s 
cós p e r s ' e s t i l d e s e s d 'es d i a a b a n s . 
A c a b a d e s s e s c o r r e g u d e s , n o h i h a v i a j a 
m é s a c t e s q u e e s b a l l e n " E n T r e s p o l e t " , 
e l qua l , c o m e s d'eS d i a a b a n s , c o m e n ç a -
va p o s t a d e s o l i a c a b a v a s a m a t i n a d a , 
o b s e r v a n t - s e s e s m a t e i x e s o e r e m o n i e s . 
Tala e r e n s e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , 
q u a n j o e r a a l · lot . L l a v o n e s e r e n u n a 
v e r t a d e r a e x p a n s i ó d ' e s p o b l e , e n g r u n a t 
durant s 'any, b a i x d 'es p e s d ' e s t r e b a l l . 
Es p o b l e s o s p i r a v a p e r e l l e s , g o s a v a , d u -
rant s e s m a t e i x e s , i s e n t i a g r a n a n y o -
rança , q u a n p a s s a v e n . A r a , t o t s a q u e s t s 
s e n t i m e n t s , q u e c o m m o v i e n d e b o n d e v e -
res s 'àn ima d'es p o b l e , h a n d e s a p a r e s c u t . 
E s m a t e r i a l i s m e l o s h a f e t fu ig i r , i , c o m 
é s n a t u r a l , n o h i h a e n c a n t , n i e x p a n s i ó 
v e r t a d e r a , n i any oran ca, n i r e s q u e 
s 'assambl i a n a q u e s t e s c o s e s . Q u i n a l l à s -
t ima! 
E N P E P D E S A C L O T A 
L a e x p o s i c i ó n q u e pres iento P u j o l s e 
c o m p o n i a d e 16 o b r a s ( c i n c o e s c u l t u r a s , 
s e i s r e l i e v e s , t r e s b a j o - r e l i e v e s , y d o s 
m o s a i c o s ) s e i s d e l a s c u a l e s e r a n o r i g i -
n a l e s s u y a s . S e g ú n e x p l i c a e l a u t o r e n e l 
c o m e n t a r i o d e s u o b r a , e r a l a p r i m e r a 
vez q u e s e p r e s e n t a b a e n p ú b l i c o , e n 
e x p o s i c i ó n i n d i v i d u a l , a p e s a r d e h a -
b e r l o h e c h o e n o t r a s o c a s i o n e s , j u n t a -
m e n t e c o n o t r o s ar t i s tas y a f i c i o n a d o s 
l o c a l e s . 
C A R R E T E R A D E L A E R M I T A 
A p r o b a d o e l p r e s u p u e s t o p o r l a E x o -
rna. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , p r ó x i m a m e n -
t e va h a s e r a s f a l t a d o e l t r a m o d e m i l 
t r e c i e n t o s v e i n t e m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
te , q u e f a l t a b a p a r a q u e l a c a r r e t e r a q u e 
c o n d u c e a la E r m i t a d e B e t l e m e s t u v i e r a 
t r a n s i t a b l e . N o d u d a m o s q u e c o n l a m e -
j o r a d e la m e n c i o n a d a c a r r e t e r a , s e r á n 
m u c h o s m á s l o s v i s i t a n t e s q u e d e s e e n 
c o n o c e r u n o d e l o s r i n c o n e s m á s p i n t o -
rescos) d e n u e s t r a i s l a . 
T O M A D E P O S E S I Ó N D E L 
N U E V O J E F E D E L I N E A D E L A 
G U A R D I A C I V I L 
El p a s a d o d í a d i e z d e o c t u b r e t o m ó 
p o s e s i ó n d e la J e f a t u r a d e L í n e a d e l a 
G u a r d i a Civ i l d e A r t a y C o m a r c a , e l 
t e n i e n t e d o n J u a n R o m e a G u t i é r r e z , 
p r o c e d e n t e d e l a C o m a n d a n c i a d e T o -
l e d o . E l S r . R o m e a y a p r e s i d i ó e l d í a 
d o c e , l o s t r a d i c i o n a l e s a c t o s c o n q u e h o n -
ra e l B e n e m é r i t o C u e r p o a s u e x c e l s a 
p a t r o n a l a V i r g e n d e l P i l a r . 
A l n u e v o t e n i e n t e l e d a m o s n u e s t r a 
m á s cord ia l b i e n v e n i d a a l m i s m o t i e m p o 
q u e l e d e s e a m o s u n a f e l i z e s t a n c i a e n -
tre n o s o t r o s . 
F U T B O L J U V E N I L 
C o n u n e s p e r a n z a d o r c o m i e n z o d e l i -
ga , h a e m p e z a d o n u e s t r o e q u i p o j u v e n i l 
e l r e c i e n t e m e n t e e m p e z a d o t o r n e o d e s e -
g u n d a d i v i s i ó n ; p u e s s i b i e n e n s u s d o s 
p r i m e r a s s a l i d a s h a s i d o d e r r o t a d o p o r 
la m í n i m a ( S a n J u a n y C a m p o s ) , e n l o s 
e n c u e n t r o s d s p u t a d o s e n " S e s P e s q u e -
r e s " ha v e n c i d o a s u s o p o n e n t e s ( S a n t a -
nyí y M a r g a r ¡ tense ) p o r l o s a b u l t a d o s 
t a n t e o s d e 7-0 y 4-1 r e s p e c t i v a m e n t e . 
P a r a e s t i m u l a r a l o s j u g a d o r e s v a r i o s 
a f i c i o n a d o s l o c a l e s , h a n o f r e c i d o tres! 
t r o f e o s q u e s e e n t r e g a r á n a l f ina l i zar 
la t e m p o r a d a , e s t o s t r o f e o s s o n l o s s i -
guientes ' : T r o f e o al j u g a d o r q u e d i s p u -
t e e l m a y o r n ú m e r o d e p a r t i d o s , d o n a -
d o p o r l a p e l u q u e r í a d e c a b a l l e r o s d e 
d o n A n t o n i o F l a q u e r ; T r o f e o a l m á x i m o 
g o l e a d o r , d o n a d o p o r e l b a t e r í a d e l c o n -
j u n t o l o c a l K i n g C o m b o ; y T r o f e o a l j u -
g a d o r q u e as i s ta a l m a y o r n ú m e r o d e 
é n t r e n o s , d o n a d o p o r l o s h e r m a n o s M a -
terna les . 
MPI Compañía de Inversiones, S. A. 
L E O F R E C E 
L a a b e r t u r a d e u n a c u e n t a c o r r i e n t e g a r a n t i z á n d o l e u n b e n e f i c i o m í n i m o 
d e l 13 % a n u a l 
F o r m a s d e i n v e r s i ó n p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 5 0 0 . — b a s t a 2 5 . 0 0 0 . — 
I n v e r s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a la m e n s u a l i d a d d e 1.000 p e s e t a s c o n b a s e d e 
c r e c i m i e n t o a c u m u l a d o d e u n 15 % 
A ñ o s I n v e r s i ó n f i n a l T o t a l a p e r c i b i r 
10 1:20.000.— 2 5 0 . 0 0 0 . — 
15 1 8 0 . 0 0 0 . — 5 4 0 . 0 0 0 . — 
20 2 4 0 . 0 0 0 . — 1 .250 .000 .— 
C o n s u l t e a n u e s t r o d e l e g a d o e n A r t a : 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a G i l í F l a q u e r - C a l l e A m a d e o , n ú m . 42 , T. 2 6 
D e l e g a c i ó n e n P a l m a : C a l l e G e n e r a l M o l a , 6, 1.A D e p . 2.° Te l . 22 73 6 1 
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B E L L P U I G en t r ev i s t a a... 
Mr. Frank Bray-Johns 
Mrs. Mary Bray-Johns 
A f i n a l e s d e o c t u b r e , l a a v a l a n c h a t u -
r í s t i c a h a c e s a d o . El t u r i s t a s ó l o h a v e -
n i d o a d a r u n a v u e l t a y a d i s f r u t a r , m u y 
d e p a s o , d e l a b e l l e z a y a c o g i d a d e e s t a 
i s la . N o h a y t i e m p o p a r a e s t a b l e c e r c o n 
é l o t r a r e l a c i ó n q u e l a p u r a m e n t e c o -
m e r c i a l d e s e r v i c i o y c l i e n t e l a y a p e n a s 
i n t e r c a m b i a m o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s . 
¡SEÑORA! 
en 
T e j i d o s V i c e n s 
ENCONTRARA LA SOLUCIÓN PARA DECORAR SU HOGAR 
* Montaje de cortinas 
* Alfombras 
* Maderas «Lamichapa» 
* Papeles decorativos nColowaü» y «Shark» 
i n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s , 8.a. 
R e p r e s e n t a n t e e n Arta 
C O M E R C I A L Y T A L L E R E S S A N S A L O N I 
C a l l e R e c t a , 2 
G e n e r a l A r a n d a , 17 - T e l é f o n o 100 
P u e r t a s m e t á l i c a s 
M u e b l e s 
E s t a n t e r í a s 
P u e r t a s paira a s c e n s o r 
A r m a r i o s 
A r c h i v a d o r e s 
C a r p i n t e r í a e n ¡a luminio 
B a l d o s i n e s v e n t i l a c i ó n 
P a n e l e s e x p o s i c i ó n 
G u a r d a v i v o s 
P a r a r r a y o s 
QUIEN CONTABILIZA 
Piensos San Isidro 
UTILIZA 
Piensos equilibrados para ganado: 
porcino, ovino, vacuno, caballar, avícola, 
perros, conejos y concentrados. 
I BAUZA' 
4 m * 
MudL·BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gra l . F r a n c o , 2G - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12 . M A N A C O R (Mal lorca) 
M u y d i s t i n t o s s o n l o s r e s i d e n t e s q u e 
h a n e l e g i d o M a l l o r c a c o m o s u o t r o pa í s . 
C o n e l l o s , l a a c o g i d a e s m u t u a , p e r s o -
na l , p e r m a n e n t e , e n r i q u e c e d o r a . S i n te-
m a p r e m e d i t a d o , b u s c a n d o t a n s ó l o la 
h o s p i t a l i d a d y l a a g r a d a b l e c o n v e r s a c i ó n 
d e l o s s e ñ o r e s B r a y - J o h n s , a c u d i m o s a 
v is i tarles: e n s u c h a l e t d e B e t l e m . 
— ¿ P o r q u é , e n t r e t a n t o s s i t i o s pos i -
b l e s , h a n e l e g i d o , p r e c i s a m e n t e , Mal lor-
c a ? 
— M a y u n f a c t o r o c a s i o n a l : n u e s t r a hi-
ja q u i s o p r o b a r s u e r t e t r a y e n d o s u s ca-
b a l l o s a e s t e l u g a r p r e f e r i d o d e l turis -
m o i n t e r n a c i o n a l . La c i r c u n s t a n c i a co in-
c i d i ó c o n n u e s t r a j u b i l a c i ó n y n o s vini-
m o s t o d o s . E l l a r e g r e s ó a I n g l a t e r r a , pe-
r o n o s o t r o s n o p e n s a m o s v o l v e r : o tro 
f a c t o r n o s i n c i t a a q u e d a r n o s . 
— ¿ C u á l e s e s t e f a c t o r ? 
— L a g e n t e . E l c l i m a e s m u y agrada-
b l e y l a s b e l l e z a s n a t u r a l e s , u n a mara-
v i l l a , p e r o l o q u e d e v e r a s n o s atrae son 
l o s h a b i t a n t e s , s i n d u d a a l g u n a . 
— ¿ C ó m o e n c u e n t r a n e l c a r á c t e r m a -
l l o r q u í n ? 
— E l m e j o r d e l m u n d o ( s in exagerar ) . 
S o n p e r s o n a s a m i g a b l e s , hosp i ta lar ias . . . 
E n l o s a m b i e n t e s c a m p e s i n o s , l a v i d a s e 
p a r e c e a l a d e l o s ant iguos; g r i e g o s : e s 
m á s b i e n u n a g r a n f a m i l i a . 
P o r e j e m p l o : l o s v i e j o s , s u b n o r m a l e s 
e i n v á l i d o s s o n aquí m u y b i e n r e c i b i d o s 
y a t e n d i d o s . E n l o s (cafés, e s n o r m a l ver 
a u n j o v e n q u e h a b l a c o n o t r o s m á s 
v i e j o s , c o m o s i f u e r a n c o m p a ñ e r o s . P o r 
e s t o , c u a n d o o r g a n i z a m o s u n "party", 
n o t e n e m o s p r o b l e m a d e inv i t ar a p e r s o -
nas- d e d i s t i n t a e d a d . E n I n g l a t e r r a , sí, 
h u b i é r a m o s t o m a d o m á s p r e c a u c i o n e s . 
— ¿ E s é s t a la o p i n i ó n q u e s e f orma 
e l t u r i s t a c o r r i e n t e ? 
— ¡ N o ! U n t u r i s t a n o r m a l n o p u e d e 
c o n o c e r M a l l o r c a . V i e n e n ú n i c a m e n t e 
p a r a b r o n c e a r s e ¡al s o l , p a r a adquir ir 
p r o d u c t o s q u e a q u í s o n m á s bara tos y 
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por u n t i e m p o d e m a s i a d o b r e v e . D e s c o -
n o c e n e l i d i o m a y e l l o l e s i m p i d e c o -
m u n i c a r s e c o n l o s m a l l o r q u i n e s . P o r ú l -
t i m o , s ó l o l e s e n s e ñ a n l a c i u d a d y l a s 
rutad t u r í s t i c a s d e r e n o m b r e , c u a n d o l o 
c i e r t o e s q u e l a v i d a a u t é n t i c a d e M a -
l lorca e s t á e n l o s p u e b l o s , c o s a q u e i g -
n o r a n l a m a y o r í a . 
— € o n s i n c e r i d a d , ¿ q u é d e f e c t o s h a n 
v i s t o e n l o s m a l l o r q u i n e s ? 
— Q u i z á s u n d e f e c t o s e a e l q u e n o sa -
b e n d e c i r " n o " . E n s u a f á n d e c o m p l a c e r 
a t o d o s , c o n t r a e n c o m p r o m i s o s q u e l u e -
g o n o p u e d e n c u m p l i r c o n p u n t u a l i d a d 
y d e s a h o g o , y e s o h a c e q u e a l g u n o s pa-
r e z c a n i n f o r m a l e s Y a n o s v a m o s a c o s -
t u m b r a n d o 
— S i e n d o Mr. F r a n k u n e n t e n d i d o e n 
la m a t e r i a , l e p r e g u n t a m o s q u é o p i n a d e 
la c o n s t r u c c i ó n . 
—iEn p r i n c i p i o , m e p a r e c i e r o n l o s m a -
t e r i a l e s m u y d é b i l e s . E n I n g l a t e r r a e s -
tas casias s e c a e r í a n p r o n t o , a c a u s a d e l 
f r ío . A q u í n o h a y p e l i g r o , p u e s e l c l i -
m a e s m á s c á l i d o . 
H e c o n o c i d o c o n s t r u c t o r e s m u y b u e -
n o s y h o n r a d o s ; p e r o e n m u c h o s s e n o -
ta la f a l t a d e e x p e r i e n c i a . En I n g l a t e r r a , 
Se e x i g e u n i n t e n s o a p r e n d i z a j e , p a r a 
un a lbañi l , q u e d u r a c u a t r o o c i n c o 
años . 
C h a l e t s , l o s h a y m u y p i n t o r e s c o s . L o s 
h o t e l e s , e n c a m b i o , s o n f e o s , l a m a y o r í a . 
— ¿ A l g ú n m o n u m e n t o a d e s t a c a r e n 
Arta? 
— S a n S a l v a d o r , la P laza d e l A y u n t a -
m i e n t o . . . La» c a s a s , p r e c i o s a s p o r d e n -
tro, e s t á n qu izá d e m a s i a d o c e r r a d a s y 
no s e cu ida l o b a s t a n t e e l a s p e c t o e x t e -
rior. U n a m i g o n u e s t r o p a s ó p o r ahí 
m u y d e m a ñ a n a y, m á s t a r d e , n o s p r e -
g u n t ó d ó n d e e s t a b a n las t i e n d a s , q u e 
n o hab ía v i s t o n i n g u n a . Y e s t o e s m u y 
c o m p r e n s i b l e . 
— T o r o s , ¿s i o n o ? 
— N o , e n a b s o l u t o . E s u n e s p e c t á c u l o 
d e m a s i a d o c r u e l . En I n g l a t e r r a , y a d e s -
de n i ñ o s , e s t a m o s a c o s t u m b r a d o s a r e s -
petar m u c h o a l o s a n i m a l e s . P o r e s t o , n o 
p o d e m o s a p r o b a r l a s c o r r i d a s d e t o r o s , 
aunque s e h a g a n p a r a l o s t u r i s t a s . 
— ¿ Q u é o p i n i ó n l e s m e r e c e la m o r a l i -
dad tur í s t i ca? 
—'Somos d e l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a e l 
refrán: " c u a n d o e s t é s e n R o m a , h a s c o -
mo ios r o m a n o s " o "a d o n d e f u e r e s , haz 
lo que v i e r e s " . E l t u r i s t a d e b e r í a a d a p -
tarse e n lo p o s i b l e a l a s c o s t u m b r e s d e l 
país v i s i tado , y n o al c o n t r a r i o . E s t a -
mos a v e r g o n z a d o s d e la c o n d u c t a d e a l -
gunos i n g l e s e s , q u e c r e a e n t r e u s t e d e s 
u n f a l s o c o n c e p t o d e s u p a í s , y a d e m á s 
p e r j u d i c a a l a j u v e n t u d d e aquí , p e r -
v i r t i e n d o s u m o d o n o r m a l d e s e r y d e 
vivir . Y s i e l m a l l o r q u í n s e c a m b i a e n 
o tro , M a l l o r c a y a n o s e r á M a l l o r c a . 
— S i p u d i e r a n l l e v a r s e a l g o n u e s t r o a 
I n g l a t e r r a , ¿ q u é e l e g i r í a n ? 
— N o s c o n f o r m a r í a m o s c o n t o d o s 
n u e s t r o s a m i g o s m a l l o r q u i n e s . A h o r a 
b i e n , n o c r e e m o s q u e e l s u p u e s t o s e 
c u m p l a ; p e n s a m o s q u e d a r n o s s i e m p r e 
e n M a l l o r c a . 
N o s o t r o s n o s c o n f o r m a r í a m o s c o n q u e 
d e j a r a n e s t e p r e c i o s o c h a l e t d e B e t l e m , 
i n c l u i d o s l o s d u e ñ o s . 
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¿ C U A N D O S E P U E D E C A Z A R ? 
C u e n t a la H i s t o r i a q u e e n l o s t i e m p o s 
ant iguos! l a caza c o n s t i t u í a u n a a c t i v i d a d 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e , i n c o n t r o l a d a . E l 
h o m b r e c a m p a b a e n t o n c e s p o r s u s r e s -
p e t o s y v iv ía , a l e g r e m e n t e , d e a q u e l l a 
a c t i v i d a d y d e la p e s c a . E n l o s t i e m p o s 
m o d e r n o s o c u r r e o t r a c o s a b i e n d i s t i n -
ta : la a c t i v i d a d c i n e g é t i c a , c o m o t a n t a s 
o t r a s , a p a r e c e r i g u r o s a m e n t e c o n t r o l a d a 
o f r e c i e n d o a l a v e z m u l t i t u d d e p r o b l e -
m a s l e g a l e s s i n d u d a d i f í c i l e s , c o m p l i c a -
d o s , pe l iagudos! . U n o d e e l l o s —y n o e l 
m á s p e l i a g u d o p o r c i e r t o - l o c o n s t i t u y e 
l a n e c e s i d a d d e h a c e r c o m p a t i b l e e l d e -
p o r t e d e l a caza c o n e l a d e c u a d o a p r o -
v e c h a m i e n t o d e l a s e s p e c i e s . P a r a e l l o 
s e t i e n e n e n c u e n t a c i e r t o s m o m e n t o s 
d e la v i d a d e l o s a n i m a l e s e n l o s q u e 
s u p e r s e c u c i ó n y m u e r t e p u e d e n c a u s a r 
v e r d a d e r o s e s t r a g o s e n la r e p r o d u c c i ó n . 
C o n e s t e f i n ( n o c o n o t r o d e s i g n i o ) e l 
E s t a d o h a v e n i d o d e t e r m i n a n d o , y d e -
t e r m i n a t o d a v í a h o y , l o s l l a m a d o s p e -
r í o d o s h á b i l e s y l o s d e n o m i n a d o s p e r í o -
d o s i n h á b i l e s p a r a cazar, o s e a , l a L e y 
n o s d i c e c l a r a m e n t e c u a n d o s e p u e d e 
( p e r í o d o h á b i l ) y icuando n o sle p u e d e 
cazar ( p e r í o d o i n h á b i l o t i e m p o d e v e -
da) . C o m o e s o b v i o , l a s é p o c a s d e caza 
y d e v e d a n o p u e d e n c a m b i a r g r a n c o s a 
c o n la p r o m u l g a c i ó n d e u n a n u e v a l e y , 
t o d a v e z q u e o b e d e c e n a r a z o n e s b i o l ó -
g i c a s q u e e s t á n p o r e n c i m a d e l l e g i s l a -
dor , c o m o h e m o s a p u n t a d o m á s arriba. 
P o r e l l o y S u p o n i e n d o q u e t a l e s é p o c a s 
s o n b i e n c o n o c i d a s d e l o s c a z a d o r e s , n o s 
l i m i t a r e m o s a q u í a r e c o r d a r l a s , m u y p o r 
e n c i m a , p o r s i a l g u n o l a s t u v i e r a o lv i -
d a d a s o n o p u d i e s e e c h a r m a n o f á c i l m e n -
t e d e o t r o t e x t o m á s a u t o r i z a d o . 
Caza e n g e n e r a l . E n B a l e a r e s la caza, 
e n g e n e r a l , p u e d e p r a c t i c a r s e d e s d e e l 
t e r c e r d o m i n g o d e s e p t i e m b r e h a s t a e l 
t e r c e r d o m i n g o d e e n e r o , a m b o s i n c l u -
s i v e . 
T ó r t o l a s y c o d o r n i c e s . E l m i s m o p e -
r í o d o e s t a b l e c i d o e n e l párra fo a n t e r i o r 
para la caza e n g e n e r a l m á s l a é p o c a 
d e m e d i a v e d a q u e h o g a ñ o e m p e z ó , e n 
n u e s t r a P r o v i n c i a , e l t e r c e r d o m i n g o d e 
a g o s t o . 
P o r mot ivos ! f á c i l e s d e c o m p r e n d e r 
t a m p o c o s e p u e d e cazar f u e r a d e l p e -
r í o d o q u e h a y e n t r e u n a h o r a a n t e s d e 
la s a l i d a d e l s o l y u n a h o r a d e s p u é s d e 
s u p u e s t a , e n l o s l l a m a d o s días 1 d e for-
t u n a ' , e n l o s d í a s d e n i e v e . . . (art. 31 d e 
la L e y ) . 
¿ D Ó N D E S E P U E D E C A Z A R ? 
M á s d i f í c i l q u e e l p r o b l e m a r e l a t i v o 
a c u á n d o s e p u e d e cazar q u e a l f in y 
al c a b o v i e n e d e t e r m i n a d o p o r u n h e c h o 
d e la n a t u r a l e z a , e s e l r e f e r e n t e a loa 
s i t i o s o l u g a r e s d o n d e p u e d e p r a c t i c a r s e 
e l d e p o r t e q u e n o s o c u p a . Y e s q u e 
aquí , e n e s t e p u n t o , j u e g a n f u e r t e m e n t e 
d o s i n t r e s e s 1 c o n t r a p u e s t o s : d e u n lado , 
e l r e s p e t o d e b i d o a l o s p r o p i e t a r i o s d e 
' S o n d í a s d e f o r t u n a a q u e l l o s e n l o s 
q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e i n c e n d i o s , 
e p i z o o t i a s , i n u n d a c i o n e s , s e q u í a s u otras 
c a u s a s , l o s a n i m a l e s s e v e n o b l i g a d o s a 
c o n c e n t r a r s e e n d e t e r m i n a d o s s i t i o s . 
N o v i e m b r e 1971 
l a s t i e r r a s , a s u s c o s e c h a s , a s u s gana-
d o s ; d e o t r o , e l r e s p e t o d e b i d o a l o que 
h o y l l a m a m o s —en e s t a é p o c a d e lo 
s o c i a l - i g u a l d a d d e o p o r t u n i d a d e s , o sea, 
la f a c u l t a d d e p o d e r cazar t o d o e l mun-
d o c o n i n d e p e n d e n c i a d e q u e e l cazador 
t e n g a o n o t e n g a t i e rras p r o p i a s . 
E l l e g i s l a d o r p a r e c e s e r q u e e n la 
n u e v a L e y h a q u e r i d o c o n c i l i a r ambos 
i n t e r e s e s . H a a d o p t a d o u n a p o s i c i ó n di-
g a m o s d e t é r m i n o m e d i o . E n u n a pa-
l a b r a , h a i n t e n t a d o c o n t e n t a r a todos , 
a u n q u e m u c h o d u d a m o s —esta e s la ver-
dad— q u e l o h a y a c o n s e g u i d o . S i n e m -
b a r g o , h a y q u e r e c o n o c e r q u e c o n es ta 
f i n a l i d a d p a c i f i s t a , c o n c i l i a d o r a , la 
L e y n u e v a e s t a b l e c e d o s c l a s e s d e te -
rrenosí: t e r r e n o s c i n e g é t i c o s d e aprove-
c h a m i e n t o c o m ú n y t e r r e n o s s o m e t i d o s 
a r é g i m e n e s p e c i a l . V e a m o s b r e v e m e n t e 
e n q u e c o n s i s t e n u n o s y o tros . 
T e r r e n o s c i n e g é t i c o s ; d e aprovecha-
m i e n t o c o m ú n . E n e s t o s l a c a z a podrá 
p r a c t i c a r s e p o r t o d o e l m u n d o s i n m á s 
l i m i t a c i o n e s , c l a r o e s tá , q u e l a s seña la -
das e n la L e y y e n e l R e g l a m e n t o dic-
tado p a r a s u a p l i c a c i ó n . M a s ¿ q u é se 
e n t i e n d e p o r t e r r e n o s c i n e g é t i c o s d e 
a p r o v e c h a m i e n t o c o m ú n ? S e e n t i e n d e 
p o r t e r r e n o s d e e s t a c l a s e l o s q u e n o es -
t á n s o m e t i d o s a r é g i m e n e s p e c i a l ( léase 
P a r q u e s N a c i o n a l e s , R e f u g i o s d e Caza, 
R e s e r v a s N a c i o n a l e s d e Caza y Cotos d e 
Caza) y l o s r u r a l e s c e r c a d o s e n los! q u e 
e x i s t i e n d o a c c e s o s p r a c t i c a b l e s n o ten-
g a n j u n t o a l o s m i s m o s c a r t e l e s o seña-
l e s e n l o s c u a l e s s e h a g a p a t e n t e , con 
t o d a c l a r i d a d , la p r o h i b i c i ó n d e entrar 
e n e l l o s (art. 9.° d e l R e g l a m e n t o ) . 
T e r r e n o s somet idos ; a r é g i m e n e s p e -
c ia l . L o s m á s i n t e r e s a n t e s d e e s t e grupo 
q u e c o n s t i t u y e n p o r o t r a p a r t e u n a no-
v e d a d d e la L e y r e c i é n e s t r e n a d a son 
U H C o t o s s o c i a l e s y l o s C o t o s pr ivados 
d e caza . 
C o t o s s o c i a l e s . E n e l l o s e l d e p o r t e d e 
la caza p o d r á p r a c t i c a r s e p o r t o d o s ios 
e s p a ñ o l e s e n r é g i m e n d e i g u a l d a d d e 
o p o r t u n i d a d e s m e d i a n t e u n s i m p l e per-
m i s o c o n c e d i d o a l o s i n t e r e s a d o s por e l 
S e r v i c i o d e P e s c a C o n t i n e n t a l , Caza y 
P a r q u e s N a c i o n a l e s . 
C o t o s p r i v a d o s . S ó l o p o d r á n cazar e n 
ello* e l t i t u l a r y la p e r s o n a o p e r s o n a s 
q u e d i c h o t i t u l a r a u t o r i c e p o r escr i to . 
H a b r á n d e e s tar d e b i d a m e n t e señal iza-
d o s y p a r a s u c o n s t i t u c i ó n s e r e q u i e r e n 
u n a s e x t e n s i o n e s m í n i m a s q u e para 
n u e s t r a P r o v i n c i a —que e s la q u e n o s 
interesa— s o n l a s s i g u i e n t e s : 2 0 hec tá -
r e a s p a r a la caza d e c o n e j o s y l i e b r e s y 
125 h e c t á r e a s p a r a la caza d e p e r d i c e s . 
( C o n t i n u a r á ) 
J. S a r d 
Si Vd. se alegra al recibir 
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B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
N O V I E M B R E 1971 
I V a n i v e r s a r i o 
E n t r e los ac tos o r g a n i z a d o s p o r e l 
C lub L l e v a n t c o n m o t i v o d e l c u a r t o an i -
v e r s a r i o d e s n f u n d a c i ó n , d a m o s c u e n -
ta d e la e x c u r s i ó n p r o y e c t a d a p a r a e l 
d ía 7 d e n o v i e m b r e , c u y o p r o g r a m a es 
e l s i g u i e n t e : 
M e d i o s d e l o c o m o c i ó n : C o c h e s part i -
c u l a r e s . 
S a l i d a d e Ar ta : A la s 9 d e la m a ñ a n a 
d e s d e e l L o c a l S o c i a l . 
C o n c e n t r a c i ó n : A l a s 11 , e n " S ' E í -
g ia i e ta" . 
V i s i t a s : A la s 11'30 Car tu ja d e Va l l -
d e m o s s a . 
A l a s 13 h o r a s , v i s i ta a la E r m i t a y 
Misa . D e s p u é s d e la Misa , t i e m p o l i b r e 
para c o m e r . A la s 16 h o r a s , V i s i t a a S a n 
M a r r o i g y M u s e o A r c h i d u q u e . 
A las 18 h o r a s , v i s i ta a l M u s e o d e l a 
C a s a d e Cul tura , d e S ó l l e r . E x p o s i c i ó n 
d e p i n t u r a . 
F i n a l i z a d a e s a v i s i ta , v u e l t a al p u n t o 
d e p r o c e d e n c i a . 
La J u n t a D i r e c t i v a i n v i t a a t o d o s l o s 
s o c i o s y s i m p a t i z a n t e s a p a r t i c i p a r e n 
d i c h a e x c u r s ó n . 
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coc ina i n t e r n a c i o n a l y e s p e c i a l i d a d e s n a c i o n a l e s 
p i s c i n a o l í m p i c a (agua d e m a r ) 
p i s c i n a c u b i e r t a (agua d u l c e ) c o n s a u n a f i n l a n d e s a 
e q u i t a c i ó n p r o f e s i o n a l 
d i r e c c i ó n suiza 
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E L C A P D E S E R V E I S 
D ' O M N I U M C U L T U R A L 
SIAILUDA 
A l d i r e c t o r d e « B E L L P U I G » i l i f a 
a m a n s a q u e s t a n o t a d e l J u r a t d e l P r e -
m i " S a n t J o r d i " 1970 , t o t p r e g a n t - l i ' n l a 
p u b l i c a c i ó . 
D E C L A R A C I Ó D E L J U R A T D E L 
" P R E M I S A N T J O R D I 1 9 7 0 " 
E l s s o t a s i g n a t s , m e m b r e s d e l J u r a t 
q u e a torgà e l P r e m i d e N o v e l · l a S a n t 
Jord i , c o r r e s p o n e n t a l 'any 1970 , a m b 
p l e n a a n u e n c i a d e l s f u n d a d o r s i m a n t e -
n i d o r s d e l s u s d i t P r e m i , e n s c r e i e m e n 
e l d e u r e d e m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t l a 
n o s t r a o p i n i ó s o b r e e l c o n f l i c t e s o r g i t a 
p r o p ò s i t d e l e s d e n ú n c i e s d e p l a g i c o n -
tra la n o v e l · l a p r e m i a d a , a p a r e g u d e s a 
la p r e m s a l o c a l . 
H a v e n t o b t i n g u t u n e x e m p l a r d e 
l 'obra q u e a p a r e r d e l s a c u s a d o r s s e r v í 
d e m o d e l al s i g n a n t d e l a n o v e l · l a g u a -
n y a d o r a , e l J u r a t h a p r o c e d i t a u n m i -
n u c i ó s e x a m e n c o m p a r a t i u d e l s d o s t e x -
tos . E l r e s u l t a t d e l a c o n f r o n t a c i ó e n s 
i n c l i n a a d e c l a r a r q u e l 'obra p r e m i a d a 
n o c o m p l e i x , e n d e t e r m i n a t s a s p e c t e s , la 
c o n d i c i ó d 'or ig ina l i ta t e x i g i d a a la c o n -
v o c a t ò r i a d e l c o n c u r s . 
P e r r a ó d e l e s s e v e s f a c u l t a t s e s p e -
c í f i q u e s i m a n c a t d ' u n a r e g l a m e n t a c i ó 
l e g a l , s o b r e e l s p r e m i s l i t e r a r i s , e l J u r a t 
n o e s c r e u d e c a p m a n e r a c o m p e t e n t 
p e r a q u a l i f i c a r la t r a n s g r e s s i ó c o m e s a 
i e n c a r a m e n y s p e r a d e f i n i r e l g r a u d e 
c u l p a b i l i t a t q u e p u g u i c o m p o r t a r , c o m 
t a m p o c p e r a s u g g e r i r p r o c e d i m e n t s e n -
c a m i n á i s a la r e s o l u c i ó d e l s p r o b l e m e s 
d e q u a l s e v o l o r d r e q u e p u g u i n d e r i v a r 
d ' a q u e s t afer . 
A m b tot , c o n s i d e r a n t q u e l e s s i m i l i -
t u d s i oo inc idènc ies l a d v e r t i d e s n o p o d e n 
s e r v e r s e m b l a n t m e n t e n d o s s a d e s a Fat-
360 B E L L P U I G N o v i e m b r e 1971 
Deportes RINCÓN 
E n e l t r a n s c u r s o d e l m e s d e N o v i e m -
b r e t e n d r á l u g a r e l c o m i e n z o d e l 2.* 
C a m p e o n a t o d e T e n i s d e M e s a o r g a n i z a -
d o p o r e l C l u b . P o r e l l o , s e n o t i f i c a a 
t o d o s l o s S o c i o s i n t e r e s a d o s e n par t i -
c ipar , q u e , p a r a r e a l i z a r s u i n s c r i p c i ó n , 
p u e d e n d i r i g i r s e al P r e s i d e n t e o a c u a l -
q u i e r m i e m b r o d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
zar n i a l 'acc ió s u b c o n s c i e n t d 'una m e -
m o r i a a u t o m à t i c a , e l s s o t a s i g n a t s e n s 
v e i e m c o n s t r e t s a a d m e t r e q u e f ó r e m o b -
j e c t e d ' u n e n g a n y p e r p a r t d e l f i r m a n t 
d e la n o v e l · l a e n q ü e s t i ó , la q u a l c o s a 
— n o c a l d r i a p a s dir-ho—> l a m e n t e m s i n -
c e r e m e n t , e n e s p e c i a l p e l q u e c o n t é 
d ' e n g a n y e l p ú b l i c l e c t o r ; c o m a i x í m a -
t e i x — i a q u e s t a v e g a d a e n i a n o s t r a s i m -
p l e c o n d i c i ó d ' e s c r i p t o r s ca ta lans—• d e -
p l o r e m e l to d ' u n s q u a n t s d e l s e s c r i t s 
p u b l i c a t s e n a q u e s t a o c a s i ó , t o t d o l e n t -
nos , n o p a s d e l s a t a c s a l e s n o s t r e s p e r -
s o n e s — e s c o m e s e s q u e arran m a t e i x d e 
p r o d u i r s e d e c i d í r e m d ' i g n o r a r p i e t o s a -
m e n t — s i n ó d e l ' e x a l t a d a t e m e r i t a t a m b 
q u è a l g u n d e l s p o l e m i s t e s d e l ' u n a i 
l 'altra b a n d a , t e n i n t c o m p t e n o m é s d e 
d i s c u t i b l e s i n t e r e s s o s p a r t i c u l a r s , h a g o -
sa t e n v e s t i r , d e f e t , l e s e n c a r a f r à g i l s i 
t a n t r e b a l l o s a m e n t g u a n y a d e s b a s e s d e 
la nos tra c u l t u r a . - B a r c e l o n a , o c t u b r e 
d e 1971 . J o s e p M a r i a C a s t e l l e t , J o s e p 
Faui í , J o a n F u s t e r , D o m è n e c G u a n s é , 
J o a n O l i v e r . 
B a r c e l o n a , 15 d ' o c t u b r e d e 1 9 7 1 . 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ickia , 
D e bar , 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
del 
SECRETARIO 
Setfón d í a 2 0 - 9 - 7 1 
S e e s t u d i a n v a r i a s c u e s t i o n e s s o b r e l a 
c e l e b r a c i ó n d e l I V a n i v e r s a r i o d e l C l u b 
a c e l e b r a r d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m -
bre . 
S e a c u e r d a q u e l a p r ó x i m a A s a m b l e a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e S o c i o s q u e 
se c e l e b r a a n u a l m e n t e , t e n d r á l u g a r l o s 
d í a s 5 y 8 d e D i c i e m b r e . 
El t e s o r e r o dio c u e n t a d e l e s t a d o ac-
tua l d e c u e n t a s . 
S e s i ó n d í a 1-10-71 
S e h a b l ó d e o r g a n i z a r var ias c o n f e -
r e n c i a s e n e l t r a n s c u r s o d e l m e s d e N o -
v i e m b r e c o n m o t i v o d e l I V A n i v e r s a r i o 
d e l C l u b , así c o m o o t r o s a c t o s c u l t u r a l e s 
y d e p o r t i v o s . 
S e h a b l ó d e la p o s i b l e i n s c r i p c i ó n d e 
u n e q u i p o d e t e n i s d e m e s a e n l a F e -
d e r a c i ó n B a l e a r d e t e n i s d e m e s a . 
S e s i ó n 18-9-71 
D e f i n i t i v a m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n d e la 
c a b a l g a t a d e v í s p e r a d e R e y e s c o r r e r á 
a c a r g o d e l C l u b L l e v a n t , c o n la co la -
b o r a c i ó n d e l M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o , 
O.J.E., y C l u b R e c r e a t i v o y d e A j e d r e z 
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S TEIN-FRIiFJS IAN 
(Canadienses ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s con cer-
t i f i c a d o d e p e d i g r e pa ternos 
d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A Ñ A D ! 
G a n a d o p o r c i n o . — 
Raza L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
S e a c u e r d a organ izar ac tos , c o n m o -
t ivo d e l 50 a n i v e r s a r i o d e la m u e r t e de 
M o á é n Costa y L l o b e r a a c o n c r e t a r en 
o tras s e s i o n e s . 
Hidrología subterránea 
Aguas subterráneas se las descubriremos con ef nuevo sistema del 
contrato de garantía. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA paga todos 
los gastos de excavaciones o perforaciones, si no entrega la cantidad 
de agua garantizada en el contrato de garantía. 
Para más informes solicite folleto de instrucciones en: 
Ponterró, 33 - ARTA (Baleares) 
TRABAJOS DE FONTANERIA 
L a v a b o s , B i d e t s , w a t e r s , p l a t o s d u c h a y b a ñ e r a s "Roca" y "Sangra" . 
"Gri fer ías B u a d e s " y t o d a s 'clases d e g r i f e r í a . T u b o s h i e r r o y p l o m o . 
T e r m o s e l é c t r i c o s y b u t a n o . 
JORGE LLULL RIERA 
Rafael Blanes, 53 - Teléfono 90 - Arta (Mallorca) 
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